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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 
entre el clima social familiar y autoestima en estudiantes del nivel secundaria en un 
colegio de mujeres en cercado de Lima, víctimas de violencia familiar. La muestra 
estuvo conformada por 300 estudiantes mujeres del nivel secundaria de cercado 
de Lima, de las edades de 11 a 17 años. Esta investigación es de tipo No 
Experimental. Se utilizó como instrumentos de evaluación el cuestionario de Clima 
Social en la Familia FES y para la variable Autoestima se aplicó el Test de 
Autoestima para Escolares. Los resultados muestran que existe una correlación 
significativa y que por lo tanto existe correlación positiva entre las variables de clima 
social familiar y autoestima, lo cual expresa que a un adecuado clima social familiar 
existe una capacidad de autoestima mayor desarrollada. 
  





















This research aims to determine the relationship between family social climate and 
self-esteem in secondary students in a school of fencing women in Lima, victims of 
domestic violence. The sample consisted of 300 female students of secondary level 
fencing Lima, from the ages of 11-17 years. This research is not experimental. 
Questionnaire Social Climate FES Family and Self-Esteem Self-Esteem Test 
Variable School applied for was used as screening tools. The results show that there 
is a significant correlation and therefore there is a positive correlation between family 
social climate variables and self-esteem, which states that an adequate family social 
climate there is a capacity developed greater self-esteem. 
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